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RESUMEN
Las infecciones neumoc6cicas afecran principalmente a nifios y ancianos. Ademas, por e! incre-
mento de aislarnientos resiscentes a penicilina, S. pneumoniae es considerado como uno de los prin-
cipales problemas de salud publica. EIobjetivo fue determinar las relaciones geneticas de los aisla-
mientos invasores de S. pneumoniae can susceptibilidad disminuida a penicilina (SOP) recuperados
de julio-2003 a junio~2004. Se estudiaron 66 aislamientos utilizando la tecnica de electroforesis
de campo pulsado (PFGE), los patrones electroforeticos se compararon segun los criterios de
Tenover y se analizaron con el programa Fingerprinting TMf/3.0. En 12 aislamienros se identificaron
los perfiles PBP, con la recnica del polimorfismo en la longitud de los fTagmentos de restriccion
(RFLP) de los genes pbp 2b, 2x y 'l a, los cuales se interpretaron segun 10 establecido par ellabo-
ratorio. Las relaciones entre los grupos clonales y las caracterfsticas demograficas de los pacienres
se analizaron con los programas Epifnfo 6.04 y MVSP 3.1. La mayorfa de los aislamientos (71%)
presentaron el patron PFGE B relacionado con el cion 3-Espana9V, seguido por los patrones
C (6%) agrupado con el clan 26-Colombia23F, 0 (4%) con el cion 2-Espana6B y A (2%) con el
clan 1-Espana23F, los aislamientos restantes se distribuyeron en diez patrones no relacionados
con clones internacionales. En los aislamientos relacionados con los clones 1,2, Y26 se identified
el mismo perfil PBP del cion y los relacionados can eJ clan 3 presentaron una variante del per-
fil PBP del clan 3. En Colombia la prevalencia de aislamientos invasores resistentes a peniciJina
se debe a la circulaci6n de los clones internacionales l-Espana23F, 2-Espana6B, 3-Espana9V y
26-Colombia23F.
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RESUMEN
Se realiz6 el tratamiento taxon6mico de la familia Ericaceae para la vertiente pacifica del depar-
tamento de Narino, Colombia. EJarea de estudio abarca rada la lIanura del pacffico y la vertiente
pacffica de la cordillera de los Andes, hasta los 2.000 m de altitud, de dicho departamento. Los
registros de las especies se obtuvieron mediante trabajo de campo, revisi6n de Iiteratura y el
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estudio de las colecciones deposicadas en los herbarios CAUP, COL, HUA, PSG, QCA Y QCNE.
En el tratamiento raxonomico se incluyen descripciones morfol6gicas para la familia Encaceae y
para cad a uno de los generos y especies, acompanadas de comentarios sobre su distribucion geo-
grafica y altitudinal, y en algunos casas, de comentarios taxonomicos. Tambien se incluye una cla-
ve sin6ptica y una clave dicotomica para deterrninar especies, un glosario de los terminos bote-
nicos utilizados y un listado de los especfmenes cirados. Se encontraron 53 especies, agrupadas
en 11 generos, de las cuales una es una especie nueva de vacanium para la ciencia, tres son nuevas
registros para Colombia (Cavendishia awa, Psammisia chionantha y P. oreogenes), antes registradas solo
para el norte del Ecuador, y 15 son nuevas registros para el departamento de Narino (Anthopterus
ofiganthus, Cavendishia awo, C. patustris, Diogenesia floribunda, Disterigma humootdtii, D. pseudokilfipielJa,
Psammisia chionantha, P. dolichopoda, P. oreogenes, P. ulbrichiana, Sphyrospermum buxifofil/m, S. dissimi/e, 5.
distichum, Themistoclesia alata y Thibaudia archeri). Los generos con mas especies fueron Covendishia
(15), Psammisio (10), Disterigma (6) y SphyrospemJUm (7), seguidos par Thibaudia can cuacro espe-
cies, Anthopterus y Macleania con tres especies, Diogenesia can dos especies y Satyria, Tbemistoclesia y
Vaccinium can una especie. Par otra parte, nueve especies tienen distribuci6n geografica muy res-
tringida, de las cuales tres solo han sido registradas para el area de estudio (Cavendishia oligantha,
Diogenesia alstoniana y Vaccinium sp. nov.) y las seis restantes son compartidas con la regi6n limftrofe
del norte del Ecuador. Tres especies (Cavendishia callisto, Disterigma pseudokilfipiella y Macleania
smithiana) fueron exclusivas de la lIanura del Pacffico (por debajo de 500 m de altitud), 31 especies
de la regi6n Andina (por encima de 500 m de altirud) y 19 se compartieron entre ambas regia-
nes. La mayor riqueza de especies y endemismos se presemo entre 1.000 y 1.600 m de altitud, can
45 especies. Los resultados obtenidos muestran que la vertiente pacffica del departamento de
Narino, Colombia, es Ja region de America con mayor numero de especies de ericaceas par uni-
dad de area.
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EItitulo en ingles del manuscrito Aislamiento y cultivo de proroplastos en Maracuya debe leerse
Protoplast Isolation and Culture of Passion Fruit.
Pagina 62. Fig 2. Se debe leer cinco dias de cultivo primario.
